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Z AMAN oluyor kİ geriye doğru sene saymak insa­na güç geliyor, ileriye doğru da öyle ya! Bilmi­
yorum kaç sene oldu? Herhalde otuzun üstünde. 
Bir gece telefon çaldı. Cevap verdim:
— Vedat Nedim beyi arıyoruz. Sizde mi?
— Siz kimsiniz?
— Ben Emniyet Müdürlüğündenim Ankara'dan 
telefon ettiler, Başvekil bey arıyormuş
Vedat bizde değildi, ama ben bu aramanın sebebi­
ni derhal çaktım... Vedat, Matbuat Umum Müdürü iken 
bilmem hangi Vekille radyo neşriyatından dolayı bozu­
şup istifa etmişti. Vedat, o zaman da pek ele avuca 
sığar adam değildi. Telefon olayından iki gün sonra 
Başvekil Recep beyin Vedat’a Matbuat Umum Müdür­
lüğünü teklif ettiğini, fakat Vedat'ın teklifi kabul et­
mediğini öğrendik. Vedat o tarihte hükümet kapısına 
abdestini verip pabucunu almıştı. Vedat inanmadığı 
şeyden hemen kopan bir adamdır. Demek kİ 40 senedir 
beylik çeşmeden su içmemiş bir aydındır.
★
Ne diye durup dururken Vedat Nedim’i yazıyorum 
diyeceksiniz. Türkçede fidan ve çiçekten başka kelime­
lerle bir türlü karşılığını bulamadığım tilmiz'lerl, malı- 
mi’leri, yıldızları onun 75’inci yaş yıhnı kutlamak iste­
mişler ... E, buna da jübile demişler. Bunlar bizim meş­
hur hârika çocuklarımız olan müzik, resim, karikatür, 
sahne yıldızları Beğendim bu jesti Güzel bir 
hareket! Hepsi bu ustalarının yahut kendi «kâşifleri­
nin şerefine sahneye çıkacak, okuyacak, çalacak, çize­
cek veya oynayacak, ne güzel, ne medenî bir teşebbüs 
Tabii Vedat da bundan pek mütehassis olmuş Ama 
ben jübile sözünü bizdeki — maalesef — yıpramış, 
ayağa düşmüş mânasiyle almadım. Bunu frenklerin «Ju- 
biller =  Memnunluktan bayram etmek» mânasına at 
dım. Çünkü Vedat 75 senedir — biraz tevatür var ama za­
rarı yok — olduğu gibi daha 20—25 sene dinamik, yara­
tıcı, edib, organizatör ve fikir mucidi olarak bu 
memlekete rahat rahat hizmet edecek Ve bunu hepi­
miz alkışlayacağız...
«Vedat Nedim»i bu vesile ile bir kere daha andığı­
ma ve övdüğüme ne kadar memnumun Bu yazdıkları­
mı, önce vicahen kendisine ve orada toplanmış dostla­
rına söylemeyi ne kadar isterdim. Olmadı Ben o ta­
rihte Münlh’de Yirminci Olimpiyatların açılışında bu 
lunmakla vazifeliyim. En iyi temennilerimle dolu gönlü­
mün sesini, bu satırlarda aksettlrebildiysem ne mutlu...
Bir Vedat Nedim vardır, yapıcı, yaratıcı, yetiştiri­
ci, dinamik, bjraz yaşlanmış genç bir aydındır. Daha 
çok yaşlanacak \ ve memleket kültürüne, fikriyatına ve 
bilhassa çocuklar âlemine daha çook hizmetler ede­
cektir. ' \
Politikadan sanata, ekonomiden ahlâka kadar her 
telden çalmasını bilir komprime bir kıymettir. Tıpkı 
Almanların cep kruvazörleri gibi Bir kusuru vardır! , 
İstifa etmesini bilir.
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